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psychologique, directement de divers aspects 
des conflits internationaux, de la guerre et de 
la paix comme la course aux armements et le 
mouvement pacifiste, la doctrine de la dissua-
sion, le contrôle des crises, la médiation et les 
mass média. La deuxième partie aborde de la 
même façon des questions reliées telles que le 
terrorisme, le leadership présidentiel, les con-
séquences des guerres et autres situations de 
stress, la résolution des différends et la formu-
lation des politiques. 
Chacun des quatorze chapitres est suivi 
d'une bibliographie. Il y a un index des au-
teurs et un index des matières. C'est, en 
somme, un très utile instrument de référence. 
Guy GOSSELIN 
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